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Traitement de la stérilité de la Vache 
par implantation d'ovaires 
par M. BARDOULAT 
(Communication présentée par M. LBSBOUYRrns) 
Le travail que nous présentons est le résultat d'une expérimen­
tation entreprise dès 1936. Notre intention était alors de mellre 
au point un tra itement efficace el économique . L'idée nous en 
fut donnée par le travail de FRANK (1). 
Alors que l'auteur américain injectait :un ,jus d'ovaires obtenu 
par macération d'un broyat aseptique, nous essayâmes l'inclusion 
sous-cula.née d'ovaires récoltés , aussi aseptiquement que possible. 
MANUEL oP·ÉnATOIRE : Rasage d'une surf ace rectangulaire de. 
10 x 15 centimètres au milieu de l'encolure; infiltration du scu­
rocaïne (20 cc. à 1 p. 100) ; désinfection à la teinture d'iode ou 
au planochrome. 
Un coup de bistouri vertical tranche la peau jusqu'au plan 
conj onctif sur une longueur de 7 à. 8 centimè tres ; le ciseau droit, 
fermé, est introduit, au milieu de l ' incision, entre cuir et chair, 
en oblique, légèrement vers le haut, sur une longueur de 5 centi­
mètres ; parvenu là, il est largement et brutalement ouvert et 
reti�é en force ; ce temps est exécuté de part \et d'autre de l'inci­
sion. On dispose alors de 2 logettes sous-cutanées, plus larges du 
fonds que du goulot et inclinées convergentes vers le milieu de 
l'incision. 
Une pince à forcipressure saisit un ovaire dans le bocal obi il 
a été recueilli, et le po:usse en force vers le fonds de l'une des 
logettes où il est laissé; on fait en face, la. même opération. 
Six ou huit points à la soie ou au crin ferment l'incision ;. 
aucun pansement n'est pratiqué. 
Les ovaires utilisés furent, au début, des ovaires frais, p:célevés 
le jour même ; par la suite, ils furent conservé6 dans l'acide 
phénique à 2 p. 100 ou le sulfate d'orthoxyquinoléïne à 2 p. 100. 
(1) FRANIC - The Cornell Veiterinarian, janvier 193.j. 
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Quelques rares abcès, dus à un défaut d' as·epsie dans la récolte 
des ovaires, nécessitèrent le débridement qui amena toujours la 
guérison. 
Nous attirons l'attention sur le fait que la grande. majorité, 
pour ne pas dire la totalité de nos observations, fure.nt recueillies 
durant les années de guerre, ce qui, d'une part, nous contraignit 
à utiliser des oYaires d'origine diverses, et d'autre part, à traiter 
des vaches presque toujours carencées, parfois squelettiques, dont 
la frigidité traduisait autant la misère physiologique que les dys� 
fonctions glandulaires. 
Sur 23 observations recueillies, presque toujours furent obtenues 
des ·chaleurs sui vies de fécondation ; en outre, il y eut une stimu­
lation notable de l'état général. 
Les chaleurs sont survenues 
dans le mois 
dans le 2e mois 
dans le 3e mois 
3 ·' 
6· ' 
4 ; 
dans le 5e mois ; ou plus tard : 1 ; 
Résultats négatifs : 6 ; 
Pourcentage de résultats positifs : 77 p. 100; 
Disparition totale des transplants vers le 3e mois. 
* 
* * 
ÛBSERVATIONS 
1" D" PuEL, à Lombers. - Vache holl., 3 ans r / 2, frigide. depuis 6 mois, 
appareil génilul normal. Déjà traitée par lrois doses successives de 5 cc de 
rutœslrol, sans résullats. I ncl u sion d'ovaires le 29-12-!i;. Chaleurs et fécon­
rlation le 15-2-68. 
2°, 3°, !1° M'. M.\UHIÈS, ù Healmonl. - 3 vaches 7-9 ans. r schwitz , 2-sa­
lcrs, frigides depuis 7-11 rnois, app. gé n ital normal, ovaires atrophiés. 
Déji1 traitées sans succès par hui] de germes de céréales. Inclusion d'ovaires 
janv. 113. Chaleurs et fécondation pour les trois vaches entre fin février- et 
fin niars {13. 
5° M. MouLis, JWnel. - Yache schwilz 5 ans, frigide depuis g mois. 
Assez mauvais état gé11éral, oYaircs pel its cl sclére ux. Déjà traitée par huile 
ne germes de céréales et lobe antérieur d 'hypoph yse (Labia) sans succès. 
Inclusion d'ovaires. Résultat négatif au bout de trois mois. Boucherie (1942). 
6° et 7° M. CAUSSE, Realmont. - 2 génisses holl. (22 à 24 mois) et 
schwith (5o) 11 'ont jamais demandé le taureau. Aucune anomalie. Déjà 
traitées par lobe antérieur d'hypophyse (Labia) sans succès. Inclusion 
d 'ovaires. Chaleurs et fécondation dans le mois (1942). 
8° M. TA'YAC, Rcalmont. � Génisse schwitz 24 m., frigide, petit c�rps 
jaune à G. D6jà t rnitéc par massage et énucléation, san s succès. Inclusion 
d 'ovaires . Chaleurs et fécondation au bout de 8 jours. 
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9° M. BATIGNE, Labersonni·é. - Vache aubrac 4 ans. Frigide depuis son 
premier vélage, petit corps jaune à D. Déjà traitée par massage et énu­
cléation, sans succès. Inclusion d'ovaires. Résultat négatif. 
1\0� M. PEYRE, à .Lombers. - Génisse schwilz 20 mois A eu déjà des 
chaleurs, mais n'a pas été saillie en raison de sa jeunesse. Frigide. depuis 
3 mois. Syst. génital infantile. Déjà traitée par massage et lobe ant. d'hy­
pophyse sans succès. Inclusion d'ovaires (4 ovaires) 31-1-44. Au bout de 
4 mois, résultnt négatif, mais développement m arqué du tractus génital. 
L'ovaire D présente des follicules matures donl l'un se rupture sous nos 
doigts. 
-
Chaleurs le 26-6-44. Fécondation. 
u0 l\L GAUFRE, Realmonl. - Génisse schwilz 3o mois. Frigide. Tractus 
génital peu développé ; ovaire. D comme un pois. Ovaire G présente cepen­
dant un follicule presq. ue mûr qui écla e à la pression. A déjà été traitée 
par massage, sans succès. Inclusion d'ovaires ( u -5-44) . Résultat négatif le 
l 5-7-4!�. Le propriét�ire perd patience et vend la bête. 
12° M. G:RAu, à Saint-Genest. - Vache aubrac 9 ans. Frigide depuis 
Io mois. Ovaires petits. Massage. Inclusion d'ovaires. Chaleurs et féconda­
tion au bout de 4 mois (I945). 
i3° M. ALB'Y, Sainf,-Pic·rre-de-Lombers. - Gé:oisse schwitz 29 mois . Fri­
gide. Tractus infantile. Inclusion (I5-5-44) et extrait fluide d 'ergot de seigle. 
Vers le 7-6-44, tractus en voie de dévelopement. Notamment, les lèvres de 
la vulve se sont considérnblemcnt développées. Chaleurs te troisième mois. 
Fécondation. 
14° M. CoRMARY, Venès. - Génisse schwitz 3o mois . Frigide, tractus 
infantile. Déjà traitée par massage sans succès. Inclusion (2-6-44). Au bout 
de 5 mois, résultat encore négatif . La bête est vendue. 
15° �L PEYRE,, Lombers. - Vache gasconne 6 ans. Frigide depuis 10 mois. 
Tractus normal. Massage et inclusion (2, ovaires, I hypophyse). Chaleurs et 
fécondation au bout de 2 mois (1945). 
I6° SORÈZE, Realmont. - Vache schwitz II ans. Très mauvais état général. 
Ovaires petits, mais souples. Frigide depuis 7 mois. Déjà traitée par mas­
sage, sans succès. Inclusion (8-I 2-44). Abcéda lion, élimination du greffon 
Je onzième jour. Chaleurs et fécondation en août 1945 .
. 
Depuis définitive­
ment stérile. 
17° MouLis, Rônel. - Vache limousine 6 ans. Frigide depuis 7 mois. 
Tractus normal. Déjà traitée par lobe ant. d'hypophyse (Labia) sans résul­
tat. Inclusion d 'ovaires (22-2-43). Saillie et fécondation au bout de deux 
mois et demi. 
18°, 19°, 20°, 2I0, 22° M. CAZAL, Labessonnié. 
I8° Vache nubrac 8 ans. Frigide depuis 7 mois, état général lamentable. 
Traclus génital normal. Massage. Inclusion (13-13-44). Chaleurs et fécon­
dation au bout de 2 lflOis. 
19° Vache aubrac II ans, frigide depuis 3o mois , ov. G comme un pois, 
D normal, très mauvais état général . Massage. Inclusion (13-12-44). Résul­
tat négatif. 
20° Vache salers 7 ans, frigide depuis 3o mois. Très mauvais état géné­
ral, ovaires atrophié�. Massage-greffe. A bcédalion et élimination du greffon. 
Résultat négatif. 
21° Vache aubrac, petite taille, 8 ans, frigide depuis I9 mois, ov. G nor-
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mal, D atrophié. Mauvais état général. Massage. Greffe. Saillie et féconda­
tion au bout de 3 mois. 
22° Vache scbwitz croisée 4 ans. Frigide depuis 23 mois. Ovaire comme 
des pois. L'un d'eux a cependant quelques vagues follicules. Mauvais état 
général. Massage. Inclusion d'ovaires. Saillie et fécondation au bout de 
2 mois 1/2. 
* 
* * 
CoNcL us10Ns 
1. - Le traitement de la frigidité de la vache par les inclusions 
d'ovaires totaux donne un pourcentage inléressant de succès, 
pourcentage très comparable à celui que donnent les Œstrogènes ; 
II. - Ces succès sont cependant plus tardifs, parfois très lents 
à. se manifester ; 
Ill. - Les ovaireB, desti.nés- aux inclusions, peuvent être ·con­
servés un long temps (plusieurs mois) sans perdre leur efficacité ; 
IV. - L'opération est sans danger et semble même profitable 
à la mère ; 
V. - Les ovaires « inclus » n ' agissent pas comme greffes éla­
borant des hormones ; aucun des ovaires frais n'a persisté au 
delà de 2 mois 1 / 2 à 3 mois ; les· ovaires conservés ont agi 
pre�qu'aussi bien que les frais ; 
VI. - On peul se demander dès lors si l ' ovaire « indus » agit 
par a pport de folliculine (ou de toute autre hormone) ou bien 
par apport de subs tan ces pré-hormonales qui vont servir de maté­
riau à la glande vivante ; 
VII. - Les chaleurs ainsi provoquées, à la différence des cha­
leurs obtenues par les œstrogèpes , sont presque toujours suivies 
de fécondation dès la première saillie. 
Discussion 
M. LESBOUYIUES. - Les transplantations de tissu gonadique, pour lutter 
contre la stérilité du mâle et de la femelle, dépourvus d'impulsion sexuelle, 
ont, depuis longtemps, été pratiquées, notamment par STAHELI, Donns, 
FREI et Ko Ln, IluNGE . . . . •
Ces auteurs ont utilisé, chez la vache, la brebis, la jument, la truie, la 
chèvre, les transplantations de fragments frais d'ovaires de femelles de même 
espèce ou d'espèces différentes, sous la peau de l'encolure, dans les muscles 
de l'encolure, des cuisses, de l'abdomen ..... 
STATIELI souligne qu'il faut utiliser, de préférence, des ovaires provenant 
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dé femelles chez lesquelles ..l'exaltation génésique était nette ; il ne faut pas 
implanter d'ovaire renfermant un corps jaune actif qui inhibe l'action fol-
liculinfsante, · 
Bn ce qui concerne l'intervention, on obtient la cicatrisation par pre­
mière intention, si l'on a soin d'utiliser un ovaire, immédiatement après 
son ablation et transporté dans une bouteille Thermos, contenant' du sérum 
physiologique à 37°. En général, l'ovaire ou le fragment ovarien a perdu 
son action après deux à trois mois d'implantation. 
STAHELI, ayant ainsi opéré 51 vaches, observa que 46 revinrent en chaleurs 
dans des délais de 5 à 21 jours et furent fécondées au cours de l'évolution 
du premier cycle œstral ainsi déterminé ; la plupart des femelles présentè­
rent des chaleurs après le part et furent, à nouveau, fécondées. 
Les insuccès des tansplantations se constatent chez les vaches dont les 
ovaires présentent une, atrophie scléreuse. � 
Le tissu gonadique implanté ne se greffe pas ; mais il déverse les restes 
de leur hormone d'excitation génitale, jusqu'à leur résorption complète._ 
.. L'effet de la transplantation ovarienne nous paraît être un bel exemple 
du rôle primordial, joué par la folliculine, sur la réaction d'excitation de 
l'ovulation de l'ante-hypophyse. 
